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Замечания к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» (в части систематизации обязательных 
требований в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования) (далее – Законопроект) 
По п. 1 Законопроекта предлагается исключить полностью ч. 11 из ст. 13, поскольку 
образовательная организация должна иметь право самостоятельно определять порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по всем образовательным 
программам (с учетом соблюдения обязательных требований в сфере пожарной, санитарной, 
промышленной безопасности, охраны труда и т.п.), а не только по дополнительным 
профессиональным программам. Например, анализ действующего Приказа Минобрнауки России 
от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» показывает, что соответствующий Порядок 
в значительной своей части либо цитирует положения закона об образовании, либо характеризует 
содержание образовательной программы / образовательного стандарта (см., напр., п.п. 12, 14-19, 
26-31 и др.). 
Учитывая п.3 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», из первого предложения предлагается исключить 
«дополнительным общеобразовательным программам». 
По второму предложению части 11 статьи 13, Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» содержит ссылки на нормы законодательства об 
образовании, образовательные стандарты / образовательные стандарты организаций и локальные 
нормативные акты организации. Имеет смысл исключить и второе предложение. 
В пункте 4 Законопроекта нет ответа на вопрос: «Почему образовательные организации 
среднего профессионального образования не наделяются теми же полномочиями, что и 
образовательные организации высшего образования (см. п. 3)?» Если таким правом наделены одни 
организации, то следует наделить и другие этим же правом. 
По пункту 6 Законопроекта предлагается исключить последнее предложение. 
Пункты 2, 3, 5 Законопроекта предложено поддержать. 
